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pulzu se je potrebno zahvaliti tudi, da je avtorica omenjenih vrstic naletela na
omenjeni naslov. Kljub temu meni, da je knjiga dovolj inovativna, da njene
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knjiga Kasparja von Greyetza Rituali in prehodi, pospremljena s podnaslovom  -
ljenjska obdobja med srednjim vekom in moderno, ne prinaša bistvenih novosti, saj
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tematika pa je postala tudi del visokošolskih preglednih monografij. Pri tem naj
omenimo zgolj delo E. Muirja, ki je bil za svojo študijo civilnih ritualov v Benetkah
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cikel dobrodošla novost. Odlika študije, ki je namenjena tako znanstveni javnosti kot
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janje študij v socialno in kulturno zgodovino, ki je popularno zlasti v angleškem
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ljenjskih obdobjih, ki bi temeljila na
analizi kvantitativnih podatkov, ampak
gre za študijo, ki temelji na osebnih
dokumentih, pri tem pa je v ospredju
primerjava osebnih dokumentov pri-
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in dokazuje pomembnost predstavitve
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deli na dve med seboj primerljivi, a v
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moškega. Takih predstavitev pa je v
svetovnem zgodovinopisju relativno
malo. Zlasti v primerjavi s poplavo
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materinstva, ki jim v malo manj zavidljivem številu sledijo študije mladosti in
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za uveljavljenega in metodološko inovativnega avtorja, ki je prispeval kar nekaj
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njanju teze vplivnega in odmevnega P. Arièsa o nedojemanju otroštva pred 17. sto-
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samo na tako zvrst vira in mikrozgodovinsko analizo, ki bi prevladovala nad makro-
zgodovinskimi podatki. Njegovi podatki se gibljejo v okviru temeljnih konceptov
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kumenti razpeti med zakonom kot javno institucijo v zgodnjem novem veku in mo-
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govore tudi na vprašanja, zakaj je v "Moderni" smrt v alegorijah naslikana zlasti pri
alegorijah starejšega prebivalstva, zakaj pa je na prehodu iz srednjega v zgodnji novi
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pri rojstvu in otroštvu zlasti za dojemanja tistih, ki so pri tem procesu sodelovali.
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temeljna tematika vseh modernih pregledov zgodovine otroštva. Zlasti je pri dolo-
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uspeva. Dobrodošla pa je tudi suverena, strnjena predstavitev osnovnih demografskih
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obdobij v zgodnjem novem veku.
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Laura J. McGough: GENDER, SEXUALITY, AND SYPHILIS IN EARLY
MODERN VENICE: The Disease that Came to Stay. Palgrave Macmillan, 216 str.
V zbirki na temo zgodnjenovoveške zgodovine (pod generalnim uredništvom R.
Houstona in E. Muirja) objavljena študija Laure J. McGough, ameriške zgodovi-
narke, ki je doktorirala na chicaški Northwestern University, trenutno pa predava na
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poimenovanju 'sifilis'; to ime je bolezen dobila šele v 16. stoletju preko Fracastorove
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